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IOWA STATE TEACHERS COLLEG E 
CEDA R FALLS 
~btrtp=~ebentb 
(!Commencement 
JUNE 10, 1913 
CERTIFICATES, DIPLOMAS 
AND DEGREES CON F E R D 
SPRING TERM CLASS- 191 3 
I , 
SPECIAL TEACHER DIPLOMAS 
1. PIUMARY. 
1. Minnie C. Anderson .. ... .. .... . .. Carro ll 
2 . Palmine Arent .. ................. Badger 
M. Di., '01, I. S. 'T. C. 
3. Merle Esther Baker .... .... .. .... Oel wein 
4. Eleanor B lair ...... . .............. Early 
5. Ethel A. Boles .. ....... ..... . . . . Prescott 
6. E lizabeth Bongartz .. ........... Waterloo 
7. Luella Margaret Brown ..... .. Mornin g Sun 
8. Ethel Blanche Bruner .... . . .. Cedar Rapids 
9. Louemma Caffall ... ............ iV'aterloo 
10. Eudora Carey ... ..... .. ........ ·water loo 
11. J ennie A. Clarke ... .... ...... . . Rockwell 
12. Mi ldred Mar y Daley .. . ....... Emmetsburg 
13. Helen Lu cill e Deming .... ... . . .. Fairfield 
14. Elva Do lores Dudley .......... Coon Rapids 
15. Eva Florence Ekstam ....... .... Marathon 
16. Rozella Ellis ..... .... ... ... ... . .. Fonda 
17. Mabel Vera Fish .. ............ Cedar Falls 
18. Ella Flannery ....... ... .. .. ...... Oxford 
19. J eannette Carol ine Gi lker son ..... Magnolia 
2 0. Bell e Hansen .. ... .. .. . ... . ...... J ewell 
21. Dena Hansen .. . .. ...... . . . ...... J ewe ll 
2 2. Sara May H en ry . . ............... Lowden 
23. Reba Anna Hoag .. ... ......... Springvi ll e 
24. Iva Dell Holloway .... .. ........... Sidney 
25. Gladys G. Hoyer . .. . . ...... . .... Oelwei n 
2 6. Maybelle Henrietta Jenson .. .. . . .... F enton 
27 . Marjorie Johnson ... . ..... . ...... Nashua 
2 8. Sadie Josephine Kious .. . ........ Scranton 
2 9. Luella J ennette L ee .. ............ Decorah 
30. Winifred L. Lewis .. .. .. ... . Wi lli amsburg 
31. Margaret Bridget Mangan .. E lk Point, S. D. 
32. Dorothy McC!anahan .... ..... Morning Sun 
33 . Ruth Mcllree .. . . ...... .... .. West Union 
34 . Ruth Mitchell .......... .. ... . Graettinge r 
35. Frances Mulholl and ... Moo1·croft, \\'yom.ing 
36. Alma Nelson ...... ..... . . . . . Canton, S. D. 
37. Neva Noel ...... .............. Oskaloosa 
38. H e len Olse n .. ... . ....... . .. Rock Rapids 
39. Alpha Geneva Perry .. .. . . . .... Cedar Falls 
40. Jean Protzman . . . . . ..... . ... iV'est Liberty 
41. Mary Clotilda Roach . ... .. . . . .... E lkader 
42. F lorence Henrietta Rodine . . . . . . Stratford 
4 3 . Mary Ann Roller . ... .. . ....... Knoxv ill e 
44. Bernice Sargent .. ... . ............ Fonda 
45. Helen iVheeler Schenck . ... .... Cente rvill e 
46. Ruby May Schuyler ...... . .. .. ..... Osage 
4 7. Hazel Selzer ............... . Mo rnin g Sun 
48. Ethe l Lucena Spr ague . . Colu mbus Junction 
49. Olga Rose Sproesser ...... S ioux Falls, S. JJ. 
5 0. Mary 0 . Stacy .......... . ........ . .. Adel 
51. Wilmin a Steen ........ .. . ... Sioux Rapids 
52. Mary Barton Tay lor .... ... .. .. .. Red Oak 
3. Mabel Fay Thompson .......... Des Moines 
4. Dollie Mae Thornburg ............ Linden 
5. E. Pearl Wagner .......... .. .... Odebolt 
6. Myrtle Waldo ..... . .... . ...... Edgewood 
7. Mabelle Whitney ........ .. . . Rock Rapids 
2 . JUN])ERGAl-tTEN. 
1. Hazel E. Anderson .............. Marengo 
2. Pal mine Arent .... ..... .. . . ...... Badger 
M. Di., ' 0 l. I. S. T . C. 
3. J eanette Balkema . . ......... Sioux Center 
4. Frances Blayney ... . ... ... .... ... .. . Olin 
5. Verna Fay Duncan .. ......... Mt. Pleasant 
6. Carol F. Forgey ....... . . .... . Washington 
7. Helen Gates ........ . .......... ·waterloo 
8. Lois Irene Howard ..... ....... Mt. Vernon 
9. Harriet G. Jongewaard ........ Orange City 
10. Abbie M. Leatherberry . ... ......... Tip ton 
11. Nell Lucas ..... . ... .. . . Buffa.lo, Wyoming 
12. Gladys Adah Resor .......... .. .. Waterloo 
13 . Ella Van Dellen ...... .. .. .... .. Hampton 
14. Claribel Walker ........ ...... .. Waterloo 
1 5. Jane t Dollar Watson .... ... ... . . Sioux City 
3. PUBLIC SCHOOL l\il'SIC. • 
1. Iva Catherine Babcock ..... ....... Waverly 
2. Gladys A. Bennett ............ Cedar Falls 
3. Mary Louise Buchanan ......... Northwood 
4. Frances Gleason ... .... ..... . . Mason City 
5. Gail M. Hahn .. .... . ........... Ch a riton 
6. Fern Hosteter ... ..... . .. . ...... Vi'aterloo 
7. Ceci l Claudine Knox ... ... ....... Chariton 
8. Daisy Elizabeth McLeod .......... Clare nce 
9. Exie L. McQuilkin .. ........... . La Porte 
10. lda Mildred Nailor . ....... . .... Ida Grove 
11. Irene Margaret Piper .. . ..... .... . iVaverly 
12. Ma·ud D. Rains ..... . ... . . . . ..... Whiting 
4. HOME ECONOi\UCS. 
1. Hilda May Bakken .. . .. • .. . .... Lake Mills 
2. Flora A. Beecher . . . . ....... ... Mason City 
3. Anna S. Bennett .. ..... . . . .... .. Chariton 
4. Lulah Grace Bennett ..... .. ..... Chariton 
5. Corinne F. Campbell . ...... ... . Clear Lake 
6. Mildred Louise Co le . .... . ..... ... Waverly 
7. Martha Irene Coulson .. . ....... Sioux City 
8. Jessie Culver .. ............ . .... . Glidden 
9. Sibyl J ean Danskin ...... ............ Co lo 
10. Gertrude Dott Duden ... . . ....... Linevi lle 
11. Monica R. Farrell ...... . .......... . Fonda 
12. Anna Edith Fell ......... ..... Cedar Falls 
13. Ruth Florence Friedlund .. .. ........ Osage 
14. Helen Grawe .... ............ . ... Waverly 
1 5. Esthe r Hansmann ................ Manson 
16. Zola Virginia Hosteter ... .... ... . Waterloo 
1 7. Floren ce Barbara Kano use. Albe1·t Lee, i\Um1. 
1 8. Za da M. Kinyon . . . .. . . . .. .. . .. .. . . Algona 
19. Alma McCormi ck . . . . .. .. . . . . Mt. Pleasant 
20. Fran ces Nailor . ........ . ...... . Ida Gro ve 
21. Mary Melvina Norman .. . ... . ... . . . . Logan 
22. Minni e E . Opfer . ...... . . . . ...... 'Nau k on 
23. Ina E t h el Platts ....... . ....... Lake Mill s 
24. Biel R oach .......... .. ... . . . .. . . E lka de r 
2 5. Ida Ca th e rine Rohlf .. . . . .. . . . . . ... Everly 
2 6. Inez E. Rade ll .. . . .. . ...... .. . Cedar Fall s 
27. Am eli a R yan . ........... Po1·t lan 1l , O,·egon 
z8. Lillian Joy Smock ... . . . ... . .. Rock Rapids 
2 9. Rh ea Mildred Sylves te r .. . . . .. . . . ~lg in , 111. 
30. Ada E. Whitney ......... . ... . . . Hampton 
3. i\IANUAL 'L'RA INlNG . 
1. H erbert George B ley . . ...... .. Cedar Falls 
G. DRAWING. 
1. Harri et 1il cl r ed Packard .. . .... Cedar Falls 
7. COMMRRCIAL. 
1. Don T. D eal . . ... . ..... . .. . . . . Cedar Falls 
8. B U •-:; i\lliJ::\''l'ARL 
1. Libbi e B ierma n . ....... .. ....... Ch ero k ee 
2. Thomas Howard Si man ton ... . DeS met, S. n. 
3. Zul a Theresa .. Wilson .. . . .. . . .. ... . Hedrick 
DIRECTOR OF PHYSICAL 
EDUCATION DIPLOMA 
l. Floren ce M. Cur t is ..... . Col nm bus Junction 
2 . Cora Col e Dill y . . ...... . . . . Gr undy Ce n te r 
3 . Margaret Alli son Nisbet .. . . . . . . Cedar F a ll s 
BACHELOR OF DIDACTICS 
DIPLOMA 
1. E va L. Al ley . . .... . . ...... . ..... Hawkeye 
2. Carr ie E. Baxter .. .. ............. Belmond 
3. L ena P earl B enne tt .... .. . . ... . . . Goldfi eld 
4 . Nita Boeck e m eie r .... .. .. .. . .. ... Dumont 
5. Lu ella Margaret Bro wn . .. . .... Morning Sun 
6. Noren e E. Burns .. . ........ . . .... Sanborn 
7. May Lore tto Byrnes . ..... · .......... Osage 
8. Nelli e Casey .. . .. . . . .. . ... .. . . . . .. F loyd 
9. E di t h B lan ch e Chandle r . . .. . . A ustin, M inn . 
10. Ru t h Cran e .. . . . .... . . .. . . ... . . Lau1:ens 
11. Laura Mae Davenport . . ..... . ... '\Vin t hrop 
1 2. Mary Lois Dodds .... . .. .. ... ,Vas hin gto n 
13 . Josephine H enri etta Dodge .. . ... Iowa F a ll s 
14 . Madge Dude n . . .. ... . .. . ....... Linevi ll e 
15. H a zel Lucil e Flagle r . .... .. . J<;mJnett, Idah o 
16. Alice Fouts .. . . .. .. .... .. ...... Mapleton 
17. B essie Freshwate rs ... ... .... 'iVest Liberty 
18. L ena Freshwaters ... . . .. .... , ¥est Libe rty 
19. Alta Gall agher . . ..... . .... . .. Mason City 
20. Lilian G. Goodwin . ... ... . . .... Cedar l:<~alls 
21. Henrietta C. Gram ............ West Point 
22. Dorothy Grawe .. . . . ......... . .. Waverly 
23. Gilbe r t L ewis Gunnerson .. ... ..... Gowrie 
24. Lai la Ole na J enson .. . ... . . . ...... Fenton 
2 5. Clara Jungk ....... . ... . ...... . Dubuque 
2 6. Geor gia M. Kabele ...... . . . .... . Go ld fie ld 
2 7. L eonora J. Kriege ....... . ... . . Siou x City 
2 8. F lorence L andgraf ............. . ,¥aterloo 
2 9. Lillie Landsness ............ Sioux Rap ids 
3 0. Anna Cathryn Ly nam ... . ........ Corning 
31. E lma Maaser .... . ......... . .... ,¥aver ly 
32. Genev ieve McLaughlin .. . .... .. .. Dubuque 
33 . E ll a Mae Moore ............... . Rockford 
34. Annie Cath a rine Neumueller .... . . Dubuqu e 
3 5. Beaulah V. Odekirk .. ..... . ... . . . Donnan 
36. Emma Okerstrom .......... ...... Ode bolt 
3 7. Gladys Bertha Palmer .... . ... Cedar Fall s 
3 8. Ethel M. Paull in ................. Mt. Ayr 
3 9. Edna Helen Pollock .. . . . . .. ... Libertyvi lle 
40 . Harriet Alma Ranney ...... . ..... Ri cev ill e 
4 1. Cora M. Rutherford ............... Algona 
42. Clara E. Schrag .... .. ........ Eagle Grove 
43. Anna vV. Sidwell ....... ..... , ¥est Branch 
44 . Loa Emily Simons .... . ....... .. Hamburg 
4 5. Naom i M. Stone .... . ..... ..... Humboldt 
46. Ora Mae Strait . ........... . ... Keosauqua 
4 7 . Esth er E. T r onstrom . . ... . ...... Mapleton 
48. Mary R. Turner .................. Odebolt 
49. Maude Vilarren . .. . .. . .. .. .... L ibertyvill e 
5 0. Maud E. 1¥e im.er . .. . .. ... ....... Massena 
51. Bern ice Genev ieve White . ... . . ... . .. Trae r 
52. Marjorie Whitney .............. Waterloo 
53. Nellie D. W ills ...... . ..... ....... Tipton 
54. Alice Viola Wykle ......... . .... Radcli ffe 
MASTER OF DIDACTICS DIPLOMA 
1. Stephen J. Baldwin ...... . .... . .. . . J esup 
2. Maude E lizabeth Boaden . . Chambei-lain, S. D. 
3. B. Beatrice Bozarth . . .. . . . .... Cedar Fall s 
4. A lv in Lorenzo Bragg ... . .......... Gowrie 
5 . Henrietta Budde ... . .. . .. .. .... Mt. Union 
6. Nelli e Burmeister .......... ..... Mar engo 
7. Nelli e Fry ....... . .... . ...... . . . Keokuk 
8. Edith Hi lton .. . .... . .. ... .... . Randolph 
!:I . Thomas B. Homan ... .. . . . .. .... Gri swold 
J 0. Roma Lu ell a Jones .......... P leasant P lain 
11. Pau line A . Lichty . .............. Waterloo 
J 2. Margar et Lucas ...... .. . ... .... Kanawha 
13. E lsi e Morrice . .... .. . . . .. . ... Battle Creek 
14. May Henrietta Reiss ..... .. ...... Garrison 
1 5. Bessie F. Ross .............. . .. . . Oelwein 
16. Kathryn . J. Stiles ............ . Mt. Pleasant 
l 7. Hazel Byers Strayer ............. Waterloo 
18 . Laura Johanna Suhr ........ . . .. West Side 
19. Mary Ed ith Sweet ... .......... Des Moines 
2 0. Elsie Williams ........ ... ... .... . Milford 
21. Ed ith Yates ....... , .. ........ ... Manson 
BACHELOR OF ARTS IN 
EDUCATION DEGREE 
1. Orpha Emma Alford .............. Kellogg 
2. Sadie Elizabeth Bohan ... .. .. ... Shell Rock 
3. Alberta Mace-Caldwell ...... .. Parkersburg 
4. Albert M. Cleveland .. .. . ..... Cedar Falls 
5. Brian C. Cond it .... ... .. .. .... Cedar Falls 
6 Eva Cresswell .... .. .......... Cedar Falls 
7. Florence M. Cu rti s ...... Columbus Junction 
8. Bernice Nina Daniels ......... ... Waterloo 
9. Gertrude D' Autremont ......... Monticello 
10. Muri el D'Elda Draper ... . ... .... . Waterloo 
11. Grace Mae Dunkel berg .......... ·waterloo 
12 . Bessie Blanche Dunn ... ... ........ Cresco 
13. Gladys Elser ............ ..... Cedar Falls 
14. Anna Funk .......... . ....... Cedar Falls 
15. Zoe Eula lia Harmon ...... . .... Cedar Falls 
16. Edward Hunter .. . ........... Cedar Falls 
1 7. Ella Genevieve Knight .... ..... Estherville 
18 . Lilian Jane Knipe ... ....... New Hartford 
19. Celeste Kurt .................... Bellevue 
20 . Ruth Elizabeth Lovett .............. Volga 
21. Orbie Mason ......... ..... ..... ·waterloo 
22. Chloe Marie Meier .... ....... Farmersburg 
23. Frances Bertha Philo ..... . Sioux Fa.ll s, S. D. 
24 . Hazel Plumley .................. Rockford 
2 5. Emma M. Rait ......... . . . .... Cedar Falls 
2 6. Sophie Marie Thoene .... ..... : Cedar Falls 
27. Vie Uffo rd ...... . .. . ......... Cedar Falls 
28. W. H. Veatch ................ Cedar Falls 
2 9 Urba n Earl Wild .. ........ .... Cedar Falls 
30. Gladys Marguerite Young ...... Cedar Falls 
MASTER OF DIDACTICS DEGREE 
1. Mary Vazell e Dick ........ . .... Cedar Falls 
B. A .• ' 12, I. S. T. C. 
2 . Stella D. Stone .... . ............. Grinnell 
B. A. , '12, Grinnell. 
DEPARTMENT CERTIFICATES 
l. P:ENMANSHlP. 
l. Ma tie E. _ Austin .. ...... . . .... Austin ville 
2. Bonita Klemm ...... .. ... ... ... Norwalk 
3. Marguerite Martin ........... . ... ;, . Casey 
2 . B00JO{F,EPING . 
. 1. Matie E. Austin ......... . . .. .. Austinville 
2 . F lorence Boehmler ..... . . . ... Cedar Falls 
3. Romeo E. Short .. . . . ... . . . ... Cedar Falls 
3. SH0R'.rHAND AND TYPE \\"Rl'rING. 
1. F lorence Boehmler ...... . ..... Cedar Falls 
4. DRAWING. 
1. Maud Ballou .. ....... . .......... Nevada 
2. Agnes L. Young .............. . . .. Newell 
5 . VOICE. 
1. Fern Hosteter .. . . .. .. . . . ... .. . ·waterloo 
2. Louise Melanie Methfessel .. . .... Reinbeck 
3. Irene Margaret Piper . . .......... . ·wave rly 
6. VIOLIN. 
1. Bru ce Beverly Lybarger ... . ......... Osage 
7. CRl'.rlO 'l'EACHER . 
1. Grace Hood Aitchison .......... Cedar Falls 
B . A., '12, I. S. T. C. 
··· :C "Mai-giierite . Cadwallader .-· . : · ...... Waterloo 
B. A., '12, I. S. T. C. 
·3 _· Stella Mae Fisher ... . -. :· . : ·. -. . -... 'iVaterloo 
B. A., '12 I. S. T. C. 
4. Euphemia Grace Rait . . . . . ... Cedar Falls 
Primary Teacher Diploma, '11, I. S. T . C. 
5. Edith Riland .... . ....... . .. . Cedar Falls 
Teacher of Kindergarten D iploma, ' 11, I. S. T. C. 
NORMAL COURSE tCERTIFICATE 
1. Alyce Boyer ......... . . . . ........ Chelsea 
2. Justine E. Granner ... .. . . ....... Hubbard 
3. Lola Gregg .... . . .. .. .. .... Rockwell City 
4 . Jeannetta Towner ... ...... ... .... Orchard 
